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運転期間約 20年間の計画で、核融合出力 50万 kWが予定
されている。
注２　ジャイロトロン：電子銃で放出した熱電子ビームを
磁場で旋回させ、回転エネルギーを高周波電磁波として外
部に出力する発振管の一種。1000kW級の高周波電磁波を
定常出力可能。
ジャイロトロン外観 ジャイロトロン断面図 
ジャイロトロン（出力500kW以上）の開発進展状況 
写真・図表は原子力機構より提供
